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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perusahaan terhadap 
penerapan akuntansi manajemen lingkungan yang digunakan pada perusahaan 
manufaktur di Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor dan hambatan dalam 
penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner kepada perusahaan manufaktur di Yogyakarta 
yang telah mengelola limbah B3 berdasarkan data yang  tercatat dalam Dokumen 
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2016. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif dengan teknik penghitungan skor penerapan akuntansi manajemen 
lingkungan dibagi dengan skor ideal dan metode analisis statistik deskriptif dengan 
menggunakan software SPSS. Hasil analisis data menunjukan bahwa perusahaan 
telah melakukan pencatatan dan penghitungan informasi yang berkaitan dengan 
lingkungan. Dalam pencatatan dan penghitungannya perusahaan cenderung 
mempraktikkan EMA fisik (PEMA) daripada EMA moneter (MEMA). Faktor 
perusahaan menerapkan akuntansi manajemen lingkungan karena adanya hukum, 
standar dan peraturan pemerintah. Hambatan dalam penerapan akuntansi manajemen 
lingkungan karena perusahaan menganggap bahwa EMA bukan menjadi prioritas 
utama, kurangnya tekanan dari institusional dan tanggung jawab lingkungan. 
 
 
Kata kunci : Akuntansi manajemen lingkungan, PEMA, MEMA, perusahaan 
manufaktur yang mengelola limbah B3 
